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Травматизм стає надзвичайно актуальною проблемою. Довготривалий прогноз науковими закладами 
свідчить, що до 2020 р. у світі перше місце буде займати летальність від травматизму. Невпинно зростає 
частота закритих пошкоджень живота. В структурі абдомінальної травми досить частими ( перше-третє місце ) 
є пошкодження печінки, при яких небезпечна кровотеча. Про тяжкість пошкодження цього органу свідчить той 
факт, що у 1/3 травмованих кровотеча буває неконтрольованою, із-за чого значна частина потерпілих помирає 
на місці пригоди чи при транспортуванні і навіть 7,3% на операційному столі ( А.С.Ермолов и соавт.,1998 ). 
Надто небезпечна артеріальна кровотеча. Способи її зупинки ( шви печінки, тампонада, гепатопексія та 
ін. ) при такій кровотечі неефективні. В критичній ситуації для гемостазу вимушено перев'язують печінковву 
артерію. Відношення до цієї маніпуляції неоднозначне, навіть діаметрально протилежне.  
По-перше, одні автори (Тон Тхан Тунг, 1967; А.С. Ермолов и соавт., 2003, М.Х.-Б. Татаршаов и соавт., 
2003) вважають перев'язку печінкової артерії можливою, інші ж ( В.С. Шапкин и соавт., 1977: Г.Н. Цыбуляк, 
1995 ) до цього відноситься негативно, як до надто небезпечної процедури, оскільки можливий некроз органу.  
По-друге, немає одностайної думки, на якому рівні перев'язувати печінкову артерію. Одні автори 
вважають, що допустима лігатура a.hepatiсa propria. Інші ж стверджують, що більш безпечна перев'язка 
a.hepatiсa communis.  Отже, ці питання ще не вирішено. 
Із доступної літератури нам невідомо, чи вивчалася ця проблема в анатомічному експерименті і на 
тваринах. Тому для з'ясування цих питань і планується наукове дослідження. Кровопостачання печінки в 
умовах ішемії ( лігату-ра на різних рівнях печінкової артерії ) планується вивчати, по-перше, в анатомічному 
залі з наливкою; по-друге, в віварії на дрібних тваринах. 
Метою даного дослідження є визначення оптимального місця перев'язки печінкової артерії при 
травматичній артеріальній кровотечі з печінки. 
Очікувані результати: покращення результатів хірургічного лікування хворих з тяжкими травматичними 
пошкодженнями печінки. 
 
 
